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1 En comparaison des Etats-Unis, les partis politiques allemands misent peu encore sur
les opportunités d’Internet. Il est vrai que les blogs ou les réseaux sociaux ne sont guère
reconnus comme vecteurs d’information établis et que, quand les partis y ont recours
pour mener leur communication,  c’est  alors  en obéissant aux critères classiques de
l’information journalistique. C’est ce qu’il ressort de cet état des lieux commandité à
deux chercheurs de l’université de Bamberg par la Fondation Konrad Adenauer (CDU).
L’E-campaigning a  encore  de  beaux  jours  devant  lui ;  la  campagne  des  élections
européennes nous le dira... (ib)
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